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地理教育における防災的視点からみた扇状地教材の扱い方
髙 田 準 一 郎
Teaching Disaster Prevention on Alluvial Fans:
Suggested Material in Geographical Education
Junichiro TAKATA
Abstract
The purpose of this paper is to develop teaching materials on alluvial fans from a viewpoint of disaster
prevention. The author analyzed “Geography A” textbooks used in senior high school, and has found that
none of the textbooks deals with alluvial fans in relation to active faults. Therefore the author proposes a
teaching plan on an alluvial fan situated on “Median Dislocation Line” in Ehime prefecture, in which a
hypothesis-verification method is used to estimate the location of an active fault. This paper suggests that
teaching alluvial fans in connection with active faults will be useful from the perspective of disaster preven-
tion.
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